

































































































６ Ken Gaddafi, ₂₄ March ₂₀₁₄, http://www.everyday.com.kh/en/article/₂₀₂₄₂.html 




































































代表の JDFA（Japan Dream Football Association）は、育成世代の選手強化・才能
９ 各クラブ５名。うち１名はアジア人。試合に出場できるのは３名。





























を回って PR をする活動は、（NGO ではない）プロクラブとしては目新しいもの









































































は名前を出さずに「チームが勝った」（Ｐʰｎｏⅿ　Ｐｅｎʰ　Ｐｏｓｔ, ₂₃ May ₂₀₁₆）、「外国人


























が、ホーチミン FC の U‒₁₇チームと対戦する。勝てば首相がボーナスを出すと
激励」（Ｋａⅿｐｕｃʰｅａ　Ｔʰⅿｅｙ, ₁₉ May ₂₀₁₇）、「プノンペンクラウン FC の U‒₁₄チー
ムがシンガポールで試合をする（８人の子どもたちの顔写真）」（Ｋａⅿｐｕｃʰｅａ　Ｔʰⅿｅｙ, 
₁₀ June ₂₀₁₇）、「ミャンマーで試合をする U‒₂₂代表選手の発表」（Ｋａⅿｐｕｃʰｅａ　
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